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Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej czasopisma 
Nowotwory. Journal of Oncology
Piątego i szóstego kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyły się 
VII Debaty onkologiczne – Konferencja Naukowa czasopisma 
Nowotwory. Journal of Oncology. W spotkaniu wzięło udział 
około 200 słuchaczy oraz wykładowcy reprezentujący wiele 
różnych ośrodków onkologicznych z całej Polski. Tegoroczny 
program przygotowali: 
• dr Aleksandra Łacko – przedstawicielka Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego,
• prof. Jacek Jassem – współinicjator konferencji (wspólnie 
z prof. Edwardem Towpikiem), 
• prof. Wojciech Wysocki – redaktor naczelny pisma No-
wotwory. Journal of Oncology.
W programie konferencji znalazły się między innymi debaty 
dotyczące zarówno spraw organizacyjnych (m.in. Krajowej 
Sieci Onkologicznej), jak i klinicznych (kwestia wyboru czasu 
trwania uzupełniającego leczenia systemowego u chorych na 
raka okrężnicy czy zagadnienie okołooperacyjnej chemiote-
rapii w trójujemnym raku piersi – dyskutowano, czy powinna 
ona rutynowo zawierać związki platyny). Dyskutowano także 
na tematy niewiążące się bezpośrednio z codzienną pracą 
onkologów, ale niewątpliwe ściśle związane z chorobami 
nowotworowymi, na przykład: czy elektroniczne papierosy 
i podgrzewacze tytoniu są rzeczywistym sposobem na wyj-
ście z nałogu, czy w nowoczesnej onkologii jest miejsce dla 
leczniczej marihuany. 
Żywą dyskusję wzbudziła m.in. debata poświęcona sprawie 
wprowadzenia w Polsce programu badań przesiewowych 
w kierunku raka płuca. Jej uczestnicy: prof. Joanna Chorostow-
ska-Wynimko i prof. Jarosław Kużdżał, zostali w głosowaniu 
wyróżnieni jako współautorzy najlepszej debaty tegorocznej 
konferencji. 
Tradycyjną formułę spotkania – debat w stylu oksfordz-
kim – w tym roku uzupełniał wybór „największego absurdu 
w polskiej onkologii”. Uczestnicy konferencji zgłaszali swoje 
propozycje, następnie odbyło się głosowanie. Za największy 
absurd w polskiej onkologii uznano art. 6 Ustawy o prawach 
pacjenta, który mówi o tym, że pacjent ma prawo być leczony 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, co w warunkach pol-
skich jest często niemożliwe, ponieważ nie ma na to pieniędzy. 
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